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TRADI CIONES AFROESTI ERALDEfl AS
I]BICACION GEOGBAFICA
Esmeraldas está en el noroccidente del Ecuador linderando con el
Océano Pacífico, la Repúbliea de Colonbia y las provinciias del Ca¡chi
Imbabura, Pichincha y M¿nabÍ. Es uaa de las provinciras trtenos pobladas,
con una mayoría negra. Juntamente cón Imb¿bu¡a es la provinciia connás
negros en el país, pero, por la fuerte migraciór¡posibleme¡rte ya viven más
negros esmeraldeños en Guayaquil que en Esmelald¿s nriffng.
La provincia tiene 5 cantones: Esmeraldes, Quinindé, Muisng San
Lorenzo y Eloy Alfaro. Las tradiciones descritas en este folleto son espe
cialmente de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el Noroccidente
de la provincia" donde la población negra se ha nezclado poco con otros
pueblos V, por falta de caret€ms, vive'én un cierto aislnrniento. Es tam-
bién la zsaa de los Chachis (Cayapas), los únicos indígernsde la provincira
que sobrerrivieron.
Peisde y vegetación
Eemeraldas es una provincia trcipical. Especiahente el Noroccidente
eúá cubierto de selva y lleno de ríos. Lasca¡reteras en lia;zona son poca6:
Emeraldas - Santo Domingo; S*ntetddas - Muire; Espraldas - Atac&
mes; Emeraldas - Borbón - ta Tola El fer¡ocartü a Ibara - San l,orenzo
funciona dede 1957.
Las priacipates rrías de comunüncÉn¡on loa río¡ ooa f,rB d€ros.
Canoas a reoo, pero ahora más a motor fuera de bpda, sub€n y bejan tos
ríos con metcadería, productos del campo y pjmq principalmente
hacia los centros comerciales de cada zona. Por Ia costa vbjan también
ba¡coe que, antes de 1957, constituían Ia única an'mena de com¡¡niaación
con el resüo del país.
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Los pcrio¡c¡dc h coÉb.
Mientras de lado y lado de los ríos se ve las inmensas ¡eft¡as que aú9
parecen vírgenes, en la costa prevalecen los manglares con sus arboles de
irt8a* raíces aéreas, donde mujeres y niños se dedican a la €atncción de
conchas
POBTI\CION
Actualmente la población de la provincia está alt¿manete mezclad¿.
Como en los censos no 8e pregunta por la étnia o rajza, no eionoceuros
númerog pero zupuedamente más de la mitad son ¡eg!o8 y muldos. De
los btrancosuna bueaa parte es de orígen manabit4 o lojana y deotrasltar-
tes de la Siera. Los setranos y manabitas migfaron sobre todo du¡ante los
últimos 40 años. Este folleto 8e ocupa exclusivamente de la población
morena.
HISI1ORIA
Los primeros negros
Los negfos de Esmeraldas fueron traídos como escliavos desde distin-
tas zonas de Africa. Es conocido el rel¡ato sobre los primeros negros que
pisaron tierra esmeralderla En el año 1553 aaufragó un barco; los 1? hom-
bres y 6 mujeres negros que cargaba pudieron liberarse,esconüéndose en
la selva Aprovechando del susto de los indígenas que nunsahabíanvigto
gente negta pudieron someter a r¡arias tribus, venciendo luego a las demá&
Entre los prineros negros había uno de nombre Alonso de lüescas qu€ ya
había trabajado de esclavo en Esparla El as¡mió el mando y gobenmaba
sobre el teritorio que hoy día es Esmeraldas y parte de Imbabura y Pi'
chincha.
Es intenesante que la historia de la pobbción empieza por un cima
ronaje, es decir un asentamiento de negros desüinados a la ecclavihrd que
lograron liberarse y organizar su vida indepediente. Porcasi 50 arios los
ejércitos eeparioles no pudieron domina¡ la provincia' a pesar de que tra
taron de entrar a Esmeraldas dede Quitolbarra y dcede Cus¡raqun+or'
toviejo.
Al finsl del siglo XVI, por la interr¡ención de los ?P. ilcrcedarbq se
log¡ó int€grar pacíficamente la provincia al Virreynato de Quito. Elüa irl
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tegración esüá documentada en el retrato del negro Alonrc Arobe y sus
hijoq que habían llegado con un segundo ba¡conaufragadoy fueron lle
vados a Quito por el P. Torres.
El vestido que llevan mueúa elementos indígenas y aüicmoE el
traje de esparlol les fue rqalado en Quito. De esta manera el retrato puede
ser símbolo del mestizaje cultual y átnico que se ba dado en la pwincia
entre nqroq indígenas y blancog ¡in olvidar que l,a dominación polí-
tica y económica la ejercierealos blancos.
Bcl¿vih¡d
A pesar de la resistencia inicial, sí hubo esclavitud en Emeraldas
Conocemos documentos de las minas de Playa de Oro - Santiago, Wimbí -
Wimbí y San José - Cachabí en el Noroccidente, como de haciendas que
trabajaron con esclavos a lo largo del río Esmeraldas y zus afluentes. Pero
en medio de la explotación y del sometimiento se dieron nue\tos hechos de
resistenciia, como eI que describen hasta hoy día los pbladores de Playa de
Oro: Una vez, en ausencia del patrór¡ los pobladores conshtryeron un
cañón ubicado en la oriüa del río para matar al mismo patrón cuardo fue
ra. subiendo. Por degracia no prendió la brea y cuando negó el arno Val-
dez tuvieron que huir precipitadamente al monte y eseoaderse. Ilarúa hoy
día se conoce el palo "culenegro" del cual se había fabricado el carión y el
cual no se pudrig,euedando como símbolo de la resistencia.
Pero la póblación negra actual de Gweraldas no sólo desciende de
los esd¡vos de la Bisma provincb que nuosa llega¡oaa reprreeentar un nú-
mero cociderable, rino tanbi6nde mucbe e*lavos huidos de h¡ baci¿'nes
jenríti:as de rababr¡ra o las-rnirn¡ de hbia, ya {Iu€ aquí, ¡rorJainac-
cesibilidd deta govincia.*st&¡;Ü¡¡taúe ¡¡Er¡oe. t¿ nas/or,pde mn
descendiente de'losa4rusquc &ggon después.de ¡a:mtni¡ion {ta li-
beración de los cbvoc por lef¡) a partir de 1851, en buryrcda de ¡¡n
terrem para poder tilsbtFr.
No todos los €¡c¡svos de hamrldc pudieron libcre onlaslcyes
de mrmisürn. Uuchos tplodrron cn cmtale,¡rydo om an ünbejo
la der¡da de s¡ libe¡cf,ia o{as'&rúr¡poüeu*es'+te t¡nir¡r o Sre htbísn
heredado de ans pdres
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La trampa pa¡ecoCcr animalee pcqucñoc
El eor¡l en le orilla del río.
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I¿ revolución überal
La provincia de Esmeraldas empieza a tener importancia política para
el resüo del país con las luchas liberales de Eloy Alfaro y luego con la revo
lución conchista, que reivindicaba los ide¿les de Eloy Alfa¡o. En ambas
contiendas parüiciparon los negros en gran número, luchando de esta
manera por la realización de su liberación. Hay una serie de versos y cuen-
tos populares que comentan estos eventos, como por ej. este:
Pobrecitos los senanos
que de sus cas¿¡s salieron:
por la envidia de la plata
en el Guabo se murieron.
Pero 
.en estas luchas no siempre ganaron zu libertad definitiva" ni
tampoco el reconocimiento debido y el apoyo necesario para poder tra-
bajar independienteme nte.
TRABAJO Y ECONOMIA
TYadicionalmente los negros esmeraldeños son recolectores de distin-
tos productos de la selva que no necesit'an un cultivo previo. Sobre todo
recolecta¡on el caucho, la tagua y la misma madera. Eqtos productos
desde Esmeraldas fueron orportados a los distintos países. Se cultivaba
también el tabaco y recientemente, el banano.
Su economía se complementa con la caza y la pesca. Para esto utili.
zan distintas técnicas, como las que se describen a continuación:
TRAMPA para coger ratones y aves del monte: se la construye de
madera armada con un pedacito de guineo.
CATANGA: e6 una especie de cajón redondo de caña birava y ptqui.
gua, que.se arnatra en la orilla del río o de los este¡¡s' pa¡a coger caula¡ones.
CORRAL: sirve sobre todo-para coger sábalos. Es una coñsbucción de
caria guadúa en forma de una caja alta en la orilla. Se lo anna con pepas
de tagua que, al ser tocadas,hacen caer lia puerta del corral.
También existen harpones de palos con una punta hecha de uno o
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tres clavos y anzuelos con hilo de nylon y carnada de metal. Hoy en día
también se utilizan transmayos y atarayas con las cuales se pesca desde la
canoa o caminando y "barriendo" un estero.
Los pescadores de la costa que viven principalmente de la pesca dis
ponen de redes modernas. Conchas, cangrejos y almejas las cogen con la
mano, siendo éste sobre todo un trabajo de mujeres y niños en las comu-
nidades pesqueras.
En la zona de los ríos son agricultores; cultivan: plátano, cacao, caña
de azúcar, coco y una serie de frutas.
En la agricultura casi todo eI trabajo se realiza con el machete. Por
las pocas vías de comunicación, los campesinos de la zona fluvial tienen es.
casas posibilidades de vender sus productos ya que los caminos con cana-
lete son largos (a veces 1 - 3 días) y con motor son muy caros. Lo irnico
que sí se vende es el'chocolate' y en parte el plátano.
Otro producto importante de la zona es la madera. En gran parte son
los mismos campesinos que con hacha y machete tumban y cortan los ár-
boles para bajar las trozas amarradas en una balsa hacia los aserraderos. se
dice que con este tipo de balsa con un ranchito de hojas habían llegado los
negros de Colombia a Esmeraldas.
Con la madera se labra una serie de cosas para el trabajo y el uso dia-
rio. canoas, canaletes, bateas para lavar oro y para lavar ropa. El lavar oro
es otro trabajo importante en Ia cabecera de los ríos.
La madera se utiliza poco en la construcción de las casas, ya que
otros materiales como el pambil y la caña son más resistentes. En general
son los indígenas chachis los que se dedican a labrar Ia madera, vendien-
do luego los productos a los negros.
La tenencia de tieras
Por lo general a parte de pocas. haciendas ganaderas, la tierra en el
Noroccidente de la Provincia, de acuerdo a las leyes ecuatorianas es del
Estado. Pero de acuerdo a la conciencia de los pobladores es de ellos ya
que por siglos la vinieron heredando de sus padres. El gobierno no quiere
reconocer a los negros el mismo derecho que reconoce a los Chachi co-
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mo 3asentamiento tradicional', concediéndoles Ia tierra gue necesitan se-
gún su economía. Incluso a los msradores de la Comuna Río Santiago -
Cayapa, la comuna más grande del Ecrrador, euyos socios compraron en
1885 el teneno entre los dos ríos, no se les reconoce el título de pro-
piedad.
A nfircl de comunidad esta falta de reconocimiento legal no presenta
un problema ya que tradieion¡lmente se sabe qué parte pertenece a cada
uno. Pero a nivel de zona se están viendo unos conflictos entre los pobla-
dores y los concesionistas, sobre todo las madereras. Con los trabajos del
ca¡retero que se está proyectado desde Esmeraldas van,a aumentar los con-
flictos por la tiena, como se ha visto en otras partes de la provincia, sobre
todo por parte de manabitas.
Organizaciones Campesinas
A parte de la comuna funciona en la zona laOtgantzación Cempesina
Esmeraldas Norte que abarca una serie de 'grupos de trabajo', los promo-
tores de salud, los comités ái padrós de familia y los guías y catequistas
de las comunidades cristianas. La OCAMEN tiene recién 4 años de exis-
tencia y trata de da¡ una respuesta efectiva y comuntaria a las posesiones
de tierrq comerclalizaciór¡ salud, educación.
Además existen otros "grupo.s de trabajot ' y algunas comunas pe
queñas que todavía no se han unido en una apolización de segundo g¡ado.
A nivel de provincia esüa organizació¡ sampesina se une con la
OCAME (Muisne y Atacarnes).
LA MUJER NEGBA
La mujer es el centro de la familia negra ya que es ella la que se ocu-
pa de todos los trabajos de la c¡sa; cuida los niños, arregla la casa cocina,
Iava la ropa Es una escena característica en la zonz,la de las mujeres que
lavan Ia ropa en la orilla de Ios rÍos. Y muchas veces, por la inestabilidad
de la familia negra, es ella la que con la.ayuda de su familia cría sola a s¡s
hijos en ausencia del marido, o en su comparlía le toca así mismo el tra-
bajo de la agricultura, 'tirando machete', sembrando, lavando oro, etc.
72
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LA CASA Y LA COCINA,
La casa de la familia negra en el campo es generalmente grande: dis-
pone de una sala amplia, no sólo,'para la numerosa familia, sino tam-
bién para los parientes y amigos que subén a la casa a conversar o pasar
un rato, así como para fiestas de Santos o velorios.
Atrás de la sala se encuentra la cocina, con una gran ventana o in-
cluso abierta hacia el monte o el patio trasero, para botar el agua servida
y la basura. Adentro se ve un gran fogón hecho de madera, barro y piedras
donde se cocina con leña o carbón, una tabla puesta en la pared para guar-
dar la vajilla, un puesto para los caliabazos con agu4 la batea para lavar los
platos, la piedra para moler bala, las hojas para tapar las ollas y, en un rin-
cón,unos dos racimos de verde, el pan de cada día para los esmeraldeños.
Los demás víveres o comida se guardan en ollas o canastos colgados.
Los platos esmeraldeños más conocidos son el "tapa'o" y el "enco-
ca'o" de distintas presas de carne o pescado.
Al otro lado de la sala hay uno o dos cuartos. Disponen de cama-s fa-
bricadas de madera o caña gadúa o simplemente de demahaguas en¡olla-
das (en lugar de colchór¡ hechas con la corAeza de un árbol) para esten-
derlas de noche en el suelo. La ropa esüá guardada en cartones o canastas
o colgada de clavos o piolas. Los demás enseres de uso personal los guar-
dan en una tabla puesta en la pared.
La sala no tiene muchos muebles: una mesa y bancos donde suelen
comer el padre con los hijos varones y los huéspedes, mientras la mujer
con las hijas mujeres y los niños pequeños comen en el suelo de la cocina.
En un rincón se guardan los instrumentos del trabajo: machetes, anzuelos,
redes, bateas, etc. Por Io general están sentadas en el suelo: "en eI suelo no
más, porque allí fue que nacimos".
La casa se apoya en 4 palos de guayacán con los que est'á amarrada la
plataforma del piso y la estructura del techo. El piso es de pambil picado,
las dobles paredes de caña guadúa picada y el techo de paja, aunque siem-
pre más se utiliza el cinc, que rezulta mucho más caluroso. A causa del
calor y del sol son pequeños los huecos que se dejan para ventanas. Toda
la casa está levantada presentando de esta manera una ¡iiotección contra
las inundaciones y las culebras.
La casa de la familia negra del Noroccidente no solo está bien adap-
25
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tada al medio, sino que a la vez es un símbolo de la comunicatividad y
hospitalidad de los que la habitan.ya que siempre hay un puesto para
quien sube a conversar y para el caminante que busca posada.
EL ALUMBRADO
Hoy casi todas las comunidades disponen de plantas de luz, pero
estas pasan la mayor parte del tiempo apagadas por falta de combustible.
Tradicionalmente se alumbraba la casa con brea envuelta en una hoja. Con
la venta del kerosene, se perdió esta costumbre y Ia brea se quedó re-
ducida para la medicina natural, reemplazada por candiles, es decir peda-
zos de caña gadúa llenados con cásca¡a de coco y mojados con kerosene.
Se los sigue utilizando a veces en fiestas o para caminar en la calle, mien-
tras en la casa se tienen generalmente lámparas, es decir taros o botellas
con kerosene y una mecha de tela.
Para las actividades nocturnas fuera de la casa se depende geperal-
mente de la luna. También hay linternas, pero, por las pilas, resultan c¿üas.
Pocas son las personas particulares que tienen un dínamo. Son casi solo
los dueños de salones.
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Por el abandono en eI que se halla la zona, también existen grandes
fallas en los servicios principales de salud y educación. Casi todas las co-
munidades tienen una escuelita, pero por falta de asistencia del profesor
nombrado queda cerrada la mayor parbe del año. También existen todavía
comunidades que no han recibido su nombramiento de profesor por par-
te de la Dirección de Educación. Los padres de familia itltimamente se
han organizado, pero tienen poco poder frente a los organismos institu-
cionales. Esta falla en la educación perjudica fundamentalmente a la ju-
ventud rural y presenta una de las razones principales por las cuales
muchos jóvenes y también familias enteras emigran hacia la ciudad.
Parecida es la situación de la asistencia sanitaria, aunque en este
aspecto se puede notar una ligera mejoría. Existen dispensarios del Minis-
terio de Salud Pública en cada parroquia, pero lamentablemente la asisten-
cia por parte de los doctores rurales y enfermeras no corresponde a la ne-
cesidad. Además en cada río existen dispensarios del Seguro Campesino.
28
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otro problema lo constituye la falta de medicinas ya que en muchas ocasio-
nes ni siquiera se encuenhan los remedios_pa¡a las enJermedades más fre-
cuentes como son la tifcidea y el paluüsmo.
La Medicina Natu¡ai y los curanderos generalmente ocupan un lugar
más importante que la asistencia médica. con hierbas y oraciones los cu-
randeros saben cr:rar distintas enfermedades, sea de ca¡ácter simplemente
físico, sea de causas no - naturales como el mal aire, el espanto, etc. que
5s m¡nifigstan en un malestar físico pero que son incurables a través de la
medicina.
Esos curanderos, en su mayoría mujeres, son personÍu¡. muy respe-
tadas en l¡as comunidades. Su importancia se debe a la fuerte creencia en
las enfermedades de origen no-natural, a Ia falta de asistencia sanitaria y al
hecho de que las medicinris caseras son económicamente más accesibles.
LA MUSICA
Aunque hoy en día en la zona deserita se escucha y baila más que
todo salsa, fue allá que los antepasados negros lley,ando dentro de sí los
rítmos de su música africana y acordándose de sus instrumentos, crearon,
con lo que les dio el medio, la marimba, los bombos, los cununus, los gua-
zas y maracas para toca¡ su música" acompañar su canto y baile en los
ratos de descanso y en las fiestas. Toda esta música como también el bai-
le, han cogido el nombre del instrumento principal, la ma¡imba.
I¿ marimbar
Es un xilófono que de distintos tamaños: de 16, 22,Zg ó 24teclas.
La marimba está montada sobre la base de dos rieles de madera que están
sujetos a dos planchas de madera, cuyas cabeceras se cuelgan o apoyan
para tocar. sobre estos rieles hacia la parte superior se tiene una venda de
caucho natural,forrada con tela para no perder la vibración del golpe sobre
las teclas de pambil o chonta que se encuentran colocadas encima, de
mayor a.menor, y entrelazadas y templadas con una piola. Abajo del te-
clado se encuentran colgados los canutos de ca¡1a
I Gracias al trabajo de investigación v redacción realiz¿do ai respecto por &rnre, F.amrrez.
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COnStruyendo la marimba se la entona "al oído',' cortando las teclas
y los conutos hasta que den eI sonido preciso. Es interesante que el sis'
iu*" musical de la marimba es tan propio que no se deja transeribi¡ to-
'ualmente en el sistema musical de origen ewopeo.
Los materiales para la marimba üienen que ser cortados en luna men-
guante ; lo mismo vale para todos los vegetales que se corüan para un uso,
como Ia paja del techo, la madera de la casa, Ias hierbas para las curacio-
neg que de otra ¡nanera no se mantienen- Fgn seeados p_or 40 días a la
sombra. Los tacos dela marimba son palos con Ia punta de caucho natu¡al.
Instmmentos de Percrrsión
Un conjunto d.ispone además de la marimba, de dos bombos, dos
cununus y unos guazás o maracas,tocadas por las mujeres cantoras.
El bombo se fabrica con una eorteza de árbol y dos pieles de tatabra,
venado u otro animal, puestas en los dos lados. Se Io toca con un^palo
fonado de tela por el lado que golpea sobre Ia piel. Las pieles están ama-
rradas de tal manera que se las puede templar cada vez que se toca el
bombo.
El cununu en cambio es un tronco hueco que por el lado cerrado es
más pequeño. Por eI iado más ancho se le pone una piel, ama:rándola con
piola de la misma manera. Se lo toca con las dos manos.
De ambos inshumentos existe un ejemplar macho y uno hembra que
se conesponden en el toque. También el cununu y el bombo tienen que
mantener una m¿rnera dialogal cuando se tocan. Mientras el bombo está
selgado de ia estructi¡ra de Ia marimba o el bombero se lo carga con una
piola sobre el hombro, eI cununu se lo pone ent¡e las rodillias, levantado
del suelo.
El guazá.es un canuto de caña gadúa en el cual se han introducido
clavos de madera para aumentar el sonido de ias pepas de achi¡a que se
mueven al interior,al ritmo de la marimba.
La maraca en cambio, que tradicionalmente se utiüzaba menos en el
conjunto de ma¡imba, es u¡ra calabacita pequeña, vaciada, con pepas
32
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usan casi sólo para los bebes, construyéndola de damahagua u otro mate-
rial y cabo.
EL VESTIDO
No acostumbran tejer su ropa, sino que compran la tela. Tradicional-
mente en días de fiesta vestÍan totalmente de blanco (algodón), las muje-
res con polleras largas y anchas como se las ve todavía en las presentacio-
nes del baile marimba. Acostumbraban también sombreros hechos del co-
gollo de palmera. Con la introducción de vestidos de nylon que dan
menos trabajo para la lavada y planchada prefieren ahora los colores. No
acostumbraban zapatos y, a pesar de que ahora los tienen, hayalgunos ma-
yores que prefieren caminar descalzos.
En cuanto al adorno personal las mujeres asumieron en parte la cos.
tumbre de las indígenas de hacerse collares de mullos y perlas. Pero el ador-
no más propio es el peinado que arreglan con trenzas de las maneras más
diferentes, entretejiendo hilos y, actualmente, también poniendose lazos.
EL LENGUAJE
Visto que los negros esmeraldeños provienen de las tribus más distin-
tas del Africa no podían mantener un idioma propio. Desde el rincipio de
su estadía en Esmeraldas les tocó hablar castellano, pero sí desarrollaron
un dialecto propio: hablan muy rápido, comi-éndose algunas letras, sobre
todo las 's'. Además existe una serie de palabras que no se conocen en
otras partes, como potro por canoa, mampora por guineo y otras más.
Sobre todo en los chistes y cuentos se notan estas palabras propias y tam-
bién otras que tienen un doble sentido.no conocido fuera del medio.
LITERATURA ORAL
Una documentación ejemplar presentan los "CUADERNOS AFRO-
ECUATORIANOS".
La muestra de la poesía afro oral son las décimas, versos y cuentos
que se inventa, componen y transmiten de una generación a la otra para
recitarlas en ocasiones adecuadas como fiestas, ratos de descanso eomp¿u-
3ó
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tido, ete. En esta poesía se comentan eventos coneretog. actuales o pasa-
dos, aventuras inventadas y las hazañas de los personajes mitológicos que
se conocen en el medio. La poesía tiene una estructura fund¡rnentalmente
dialogal y está abierüa a nuevas invenciones del momento.
COSTI'MBRES FESTTVAS A T,O LABGO DE LA VIDA
La vida no es sólo trab{o, menos todavía para los negros esmeral:-
deños, que de cualquier er¡ento saben hacer una 'fiesta'. Esüando juntos,
convet¡ando, tomando aguardiente, en partede destilado por ellos mismog
a lo l¡'{o de la noche empiezan a recitar en forma de diálogo competiti-
vo décimaq o versos, cuentos y chistes aprendidos de los mayoreq hasta
creados el momento mismo, si no se toca música.
Pero además de estos acontecimientos, existen una serie de eventos en
sí festivos.
Nacimiento
El nacimiento de un niñqpor lo general acompañado y a5rudado por
una comadrona(la madre y/o amigas) es netamente cosa de mujeres. Mien-
tras la mujer estrí dando a luz en el zuelo del cuarto, el ma¡ido está en la
sala esperando o caminando con los amigos, ya teniendo listo et aguardien-
te para festejar el evento. una vez nacido el niño zuele dar B disparos si es
varon y uno si es mujer. Las mujeres del pueblo en cambio acostumbran
simplemente visitar a la madre, ver al bebe y comentar el nacimiento o
darle algunos consejos.
Bar¡tizo
Mayor fiest'a se acosüumbra hacer con ocasión del bautizo. La fiesta
se hace en la casa del padrino y la madrina, que a través de este rito se ha-
cen 'compadres' de los papás del niño, una ¡elación, que tiene un fondo re
ligioso y es muy respetada por la población negm de Esmeraldas. El rito
del bautizo mismo es sencillo: se rezan tres credos echando el agua del so-
corro en la cabeza del niño después de cada credo y diciendo: '.N.N., Dios
te bautiza en el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu santril El niño
tiene que esta¡ vestido de blanco de manera que estén tapados los pies,se
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dice que con este vestido le va a hacer la mortaja a la madrina cuando se
muera.
Después de que los padres del niño sin'ieron una comida a los padri-
nos e inütados, por la noche 
-según los medios económicos de los padresy padrinos- se hace un baile en la casa.
Luego, según los reglamentos de los sacerdotes de la zona, se lo
"olea". Actualmente se vuelve a dar nuevamente el bautizo por el sacerdo-
te, evento que ya no tiene Ia misma repercusión social, ya que por el agua
bendita echada en el primer acto el niño ya se hizo cristiano, siendo de
esa manera más protegido contra los peligros del monte, a donde la mamá
muchas veces tiene que llevarlo, y los peligros por parte de brujas y
ánimas.
Chieualo
En caso de que se muera un niño, más o menos hasta los 9 - 10 años,
se acostumbra hacerle el 'chigualo', siendo responsabilidad económica
de los padrinos. Como documento transcribo uno de los tantos versos que
en esta ocasión se cantan:
"Tb padrino te ha de dar
canalete Para,bogar'
tu madrina te ha de dar
rosario para rezax",
ya que el angelito también tiene que ayudar a sus padrinos para alcanzar la
gloriaruna vez que se mueren ellos.
Al angeüto se viste de blanco dándole una corona y una palma de pa-
pel blanco, como símbolo del inmediato acceEo a la gloria y se lo acomoda
án h sala en un altarcito como 8e acostumbra t¿mbién para los Santos en
los días de sus fiestas. Velándolo.de noche se le eanta arn¡llos y chigualos
acompañados por marimba, bombos, cununu6, guazás y maracas. Son en
parüe los mismos am¡llos que también se cantan para hacer dormir a los
bebes vivos y en los veloúos alegres que 8e zuelen hacer a los Santos, a pe
sar de que sí hay una serie de versos que se refieren al hecho de la muerte
det angálito, el dolor de los padres y 8u viaie hacia la gloria. Pero la música
es aleg¡e ya que se considera causa de alegfía que qn angelito haya alcan-
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zado la gioria. Los ritmos llevan a las mujeres cantoras a bailar; a veces la
madrina baila con el angelito en brazo.
Después de la media noche se acostumbra hacer juegos que por un
lado reflejan la situación de pérdida de un hijo, como dice el verso:
"Se fue la luluta - se me fue
se fue la luluta - se me fue"
pasando una oolita de meno en rnano; p_or el otro Iado presentan un ele-
mento más de alegría, ya que a los niños siempre les gusüa jugar.
Al ves¡ir al angelito y en la iglesia, antes de enterrarlo, siempre se pro-
cura darle agua bendita ya que se cree que los niños enterrados sin bautizo
suelen üorar de noche, hasta que alguién les heche el agua benditarallá
donde se oye el llanto y recién con eso el angelito alcanza ia gloria.
El día siguiente.pero siempre guardando las24 horas, se realiza eI en-
tierro, üevando el angelito en su cajita blanca primeramente a la iglesia.
Ente¡rándole hay que tener en cuenta la posición justa, ya que los angeli-
tos tienen que ser enterrados con la cara hacia donde se levanta el sol o ha-
cia el pueblo. A los mayores se los entierra con la ca¡a mirando hacia don-
de muere el sol o hacia el monte. Esto porque los mayores son pecadores y
los angelitos son inocentes.
En los días siguientes siempre algunas mujeres tratan de quedarse
acompañando a la familia del angelito, ya que se conoce el dolor por expe
riencira propia, sobre todo de la madre, y se quiere ayudarla para olvidaq
conversando y acompañando días y noches.
'¡Matrimonio" - Acompañamimto
Los negros esmeraldeños.por una serie de razones históricas,poco sue-
len casarse por lo civil o eclesÉsbico, ni consideran el estado de pareja co-
mo definitivo o único.
Cuando dos jóvenes se enamoran, cosa que a nivel rural a veces su-
cede sin que la comunidad se dé cuenta ya que no se conocen las manifes.
taciones de afecto en púbüco, el jóven se pone de acuerdo con los padres
de la chica" los cuales generalmente no ponen ningún obstáculo. ..Son
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cosas de la vida", "si no estamos de acuerdo, se van lo mismo". Se fija el
día en el cual uno de los dos 
-generalmente la mujer- se cambia a la
casa del otro. Ahí es que la comunidad se da cuenta y viene a visitar a la
nueva pareja que tiene que brindar algo a los visitantes. A veces 
-depen--,-diendo sobre todo de las mujeres- se realiza la 'parranda', acto comuni-
tario y alegre que muchas veces también se acostumbra en las fiestas de
Santos. Al son de unas bombitas (bombos pequeños) con la nueva pareja
por delante, van cantando y bailando por las calles, visitando primeramen-
te a los abuelos y padrinos y luego las demás casas; en cada casa "se ayuda
a la fiesta", brindando un poco más de trago. Sobre todo las abuelas y ma-
drinas de la chica, pero también otras mujeres,se dedican a dar concejos a
la chica respecto a su debido comportamiento como 'esposa', a veces tam-
bién en forma de loa (especie de décima) como la siguiente:
"Porque te casaste, tuviste raz6n
ahora cumplirás con tu obligación..."
Según el ánimo de los asistentes esta parranda se puede seguir todo
el día festejando entre todos sin que la pareja tenga que corresponder con
todos los gastos.
Luego de años de vida de pareja y familia, cuando se ha visto que
"hay comprensión" posiblemente la pareja se decida a casarse, pero rara-
mente por lo eclesiástico. Existen parejas que nunca se casaror\ como otras
que se separan volviéndose ajuntar, cada uno por su cuenta
Vdorio de un muerto
Un evento de suma imBortancia es la muerte de un mayor, no sólo
por el vacío que causa social.,y económieamente sino también porque del
cumplimiento con el rito funerario depende el viaje del alma a su lugar.
Se suele velarlo una noche en Ia casa, vistiendo al finado de blanco
con una mortaja (vestido largo) blanca y el cordón (una faja con 5 nudos
que le sirve par defenderse en su'viaje'). Mientras los hombres en una casa
vecina están fabricando el ataúd de tablas de madera forrado de tela blan-
ca por dentro, las mujeres acompañan cantando alabados toda la noche
intemrmpidas tres veces por la oración o simplemente por el rosario o, en
lugares eon mayor tradición religiosa, también por otras oraciones. Una o
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dos veces intermmpen para senrir una comida o café,según las poeibilida-
des económicas.
Los alabados que se ca¡rt¿n tienen una melodía trisüe; se los canta sin
instrumentos Su letra o es creada por la misrna gente o viene de cancione
ros antiguos. Hablan de la muerte, de la pasión de Crisüo y de al¿unoe Sar
tos Son los mismos alabados que se cantan tanbién en los velorios de la
Semana Santa o de algruroe Santog pero, según La ocasión, cambia la
tonada
El día siguientg después de las 24 horasdrmplidas,ya que siempre se
cuenta de unos muertos que antes de cumplirse las24 horas volvieron a vi-
vir, se lo lleva a la iglesia en el ataúd cargado en el'abrazo ¿s amigos'.
Alh se despiden los familiares. Después van al cementeúo, acomparlados
por la mayoría de la comunidad.
Las 9 noches que siguen al entieno se acostumbra reunirse en Ia casa
del velorio para rezar el rosario. En la última noche se realiza la Novena
que es la despedida definitiva del alma del finado, que hasta ese momento
se había quedado alrededor de la casa Para la Novena se construye un altar
con una pequeña escaler4 al cuyo pie está 'el cuerpo presente' una
apariencia del ataúd. Se empieza cantando como en eI velorio y rezando
tres veces antes de las 1.2 o las 2 de la madnrgada, cuando se desba¡ata el
alta¡ formando un callejón, desde donde estaba el altar hasta la puerta,
para que pueda salir el alma para su viaje definitivo que tiene que termi-
nar antes de que el gallo cante.-Este momento de suma tensión y aten-
ción, lleno de gtitos y llantos dio'origen a una serie de creencias,
Aunque a nivel urbano ya no se cantan alabados y se pierde una serie
de elementos de estos ritos, se sigpe manteniendo la esfuuetura de Velorio
y Novena.
Al año a veces melven a hacer otro velorio, mucha$ veces constituido
por la misa y se pone la cntz a la tumba
LAS FIESIrAS
Las fiestas reügiosas
Entre todas las fiestas tienen rnayor peso las religiosas, sobre todo
4l
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Navidad, Seman¡ Santr, Fid€ú Difi¡nto$ y los días de algunoe Santospo*
pulareo: San Antonio, la Virgen de& Carnen, la Virgen de la Merted, la
Virgen de las Lajas y de!ftás Santos patronee de las respeetivae capilla*
Las fiestas de los Santos generahente empiezan con la Noneua.
Eu los I díae que preceden la fiesta mi¡rn* se asosh¡nbra ller¡ar al Santo
por las calles del pueblo por la tarde, cqtando arn¡llos acompañados por
los bombos y recogienfu limosna para crrbrir lo.s ga$os de la fresta
Por 'am¡llos' se entienden venos de creaciin propb gus € earüa al son
alegre dd bonbo, cunuq, gltffiá y maraca, ra¡as\¡ece$tambiénmarinba-
Consisúe del armüo, es deeir eshibilto, y los versos.cafúados por unc can
tora; lias demás mujereo le contesúa& En estos días también se suele
visitar a otras comunidades con el Santo, llenándoles la alegría de la fresta,
invitándoles y pidiéndolee su limosna- En estae ocasiones se acostunbra
hacer balsas amarrando dos o tres canoas, cotr lula conshucción de caíra
guadúa para allí eÍnbarcar al Santo con los músicos y cantoras.
Estas balsas en la víspera o en el día de la fiesta vienen bajando el río
como recién trayendo al Santo que de allí se acompaña en una proceaión
festiva a la iglesia, para darle el puesto principal en el altar.
En Ia noche de la víspera se reune la gente a rezar y romper con el
aJrullo', hasta eI arnanecer. El aspeeto más importante de estas fiestas es la
alegría, ya que "al Santo le gusta la alegría".
,., !l'
La ta¡ea de cantar es propia de Ias mujeres, mientras los hombres
acomparlan tocando los bombos y,cqnr¡nr¡s o solamente con su asisteneia
Tradicionalmente se realizaban estas fiestas en casas particulam, ya
que no había capillas en todos los recintos. La familia que era devota de
un Santo preparaba eh zu casa el altar e invitaba a toda la comunidad, para
re¡lizar los aetos descritos. La respectiva familia también era responsablg
ayudada por demás fiesterusrde los gastos entre los cuales el del aguardien
te es el mayoq, ya que es neceeario paa poder cantar toda la noche:
"Mi garganta no es de pdo
ni heehura de carpintero
si quiere que yo caote
denmg mi puro primero".
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Los fieste¡os pa¡a la fiesta de cierto santo son las personas que
en la madrugada del velorio cogen el santo en una sÁbana y lo hace baila¡
en la ronda, demodrando aeí zu comptomieo con é1.
Amaneciendo el propio díp del Santo se lo acompaña a una ptoce
sión por las calles del pueblo, a veces con tiros de escopeta" siempre can
tando.
En la épocade una mejor economÍa estas fiestas duraban hasta una
semana enterq dedicándose después del velorio y del día del Santo al baile
de Marimba.
Con la con¡fuucción de va¡ias capillasahon se acosüumbra el velorio
del Santo Patrón en la capill4 mientras siguen además velorios de Santos
particulares en lias distintas *o:.
En cambio las fiesüas del año litúrgico como Navidad, Semana Santa,
Fieles Düuntos casi siempre se celebran en la capilla.
En Navidad y Se'nana Santa se trata de reproducir los eventos gue
originaron la fiesta, viviendo los mismos nuevamente déntro de la comu-
nidad. En Navidad se 'hace el nacimiento', siendo la madrina (la que car-
gaba la inágen del Niño cuando fue bendecida) la responsable de bañarloy vestirlo, para después amrllarlo en una srábana con toda l¿ *amblea.
También existe la tradición de roba¡ al Niño, saliendo luego toda la gente a
burca¡lo por las calles del pueblo para.con mayor alegría.devolverlo a la
Iglesia V segufu arn¡llándolo.
En la Semana Santa sin duda prevalece un sentimiento de tristeza y
zufrimiento. Se r,epresentan loseventos de los dÍas Jueves y Viernes Santo,
se coge preso a Jesúsi la tropa arm¿da lo ller¡a anartado, se encuentra con
zu madre, lo condenar\ lo clarra¡l en las'tres horas' s€ @nnemora su
muerte, se lo bqia de la cnrz y se le da sepultura Luego en el día Domingo
de Resurección o en Ia fiesta de Ascención se lo saca del epulcro para re
plesentar de disüintas tna¡reras la resurección. Todas estas actuaciones va¡r
acompañadas de o¡aciones antiguas y los alabados y pasiones gue se can-
ta¡ dÍa y ooche.
En los propios días de la fiesta, ee mele hacer l,a proceaióo fesüiva con
Ia respectiva irnágen.
I
L,ü.fie$seívica
Las fiesta¡ cívicas no tienen un rito con el cual se laseelebra En los
lugarec donde no funciona Ia escuela, que son }a mayoría o donde el profe,
sor no gg, 4¡rimr a hacer una velada, sirnplemente se hace un día de va-
casígn-
Mayor importancia ent¡e lias fiestas cívicas tienen las siguientes:
5 de agosto, independencia de Esmeraldas, recordado en el contexto de la
liberaeión de la esclavitud.
El LZ de octubrg el día de la raza,que se celebra espeeialmente en
homenaje a la rar'a negrzl-, y el respectivo día de la fundaeión del recinto
o de la parroquializaeión. Se celebran también otras fechas ya que cada
ocasÉn de intemrmpir la monotonía del trabajo es bienvenida, pero no se
les da mayor importancia.
LOS MITIOS
La población negra de Esmeraldas conoce una serie de mitos que se
basan en su visión de las elm¿s de los muertos, creencia traida del Africa.
Se cuenta de la presencia de las almas que de noche vienen..a moles.
tar o a avisar algo: así vienen las almas de los moribundos para despedirse
y para 'recoger sus pasos' por donde han estado en vida, vienen las almas
de muertos cuando ha sido olvidado un elemento neeesario de los ritos
funerarios o cua¡rdo han dejado un dinero enterrado u otro problema no
resuelto antes de morirse. Pero también existen personajes que viven en el
monte, en el manglar, en el río o en el ma¡ y qqe en el fondo también son
alm¿s que por alguna taz6n están penando: así la T\rnda, una mujer que
no cumplió con sus obligaciones en el hogar y que ahora se presenta para
lleva¡se los niños al monte; el Riviel, el alma de un ahogado que anda en
un 'potro mocho' hasta encontrar una penona que le zuba los huesos del
plan del 4gua para_después ahogarla también; el Duende de sombrero gran-
de al que le gusta enamorzr las chicas jovencitas;la Gualguraqueaparece en
forma de gallina y otros más para las cuales se tienerespeto y hasta miedo.
Estos personas están viviendo y animando las distintas partes del medio
ambiente por lo cual uno tiene que preocupañ¡e de realizar los actos de
protección necesarra"* sobre todo ofreeer oraciones y la seúal de kj cruz.
5l
Por otro lado también se conocen las bntjas que con sus secretos y
hierbas no sólo saben hacer y curar malificios sino también preparar bre
bajes para problemas amorosos, siendo esto su tarea principal y más bus
cada Estas bnrjas se saben volver pájaros y.como tales matan chupando Ia
sang¡e a 'niños de virttrd', es decir niños de los cuales se dice que han teni-
do capacidad extraordinaria denosbada por alguna señal de la cual ¡e da
cuenta la madre. Estas mismas brujas tembién saben vola¡ con escobas
para encontrarse todas en árboles gigantescos junto con zu maestro y
dueño de su alma que es el diablo.
Estos personajes mitológicos están presentes en la vida de las comu-
nidades mraleg no sólo a través de los cuentos sino t¿mbién por las erpe
riencias propias que se tiene con ellos sobre todo de noche. Como tales no
sólo presenten una presencia del mundo del más ¡llá ds¡trq de la vida dia-
ria,sino también tiene una función de protección.
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HOMBRES BLANCOS, ID POR LOS POBLADOS
PERDIDOS DE MI TIERRA CON VUESTRAS
GRABADORAS, VUEST RAS CAMARAS
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